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HEISVgRSLAO WBSSmm 195? 
fa® 23 t/m 2® september werd door Ir# J* van den Suie ©en studiereis gemaakt 
maar Beaerearken. H«i doel vas de reis was etddie te mak®» van het grondondersoek 
•a wel vooral van fiet sogenaamde bymeatonderaoek. Op 24 es 25 september werd de 
omgeving van Kopenhagen bezocht en op 26 en 3? »eftember d» oingeving vas Odense» 
Het grondonderzoek taw d® glastuinbouw wordt y oor na» 13$: verrieht door la» 
boratoria van de Alsdadelig Tiansk Gariaerforening • Dese vereniging beeft làborata 
ris. te Kopenhagen (Anker Heega&rdsgade 2), Aagaard (uaMf Holding) en Mr# Tranders 
(nab^ A&lborg). 3e leiden« fa» deze laboratoria ayn riep* Torben Landeten, Lars 
Hansen en Johannes Jensen# Voor de oR*geving van Odense wordt de grond ondersocht 
op het laboratorium van de Gartner- ©g Frugtavlerhj^ skolen MS^M»W te Sjèaas# Op 
gering« schaal worden er ook groadnonetere ondersooht door «sa particulier labo­
ratorium te Odenee* 
Laboratorium te Kopenhagen« 
In de namiddag van 24 september werd een bezoek gebracht aan het laboratori­
um te Kopenhagen, waar »et Tor ben Lundsten van gedaohten werd gewisseld» 
De grondmonstername geschiedt door de kwekers self, let laboratorium brengt 
hiertoe grondmonsterboren in de handel met een boorlengte van ongeveer 20 oa en 
•en inwendige diameter van i»2 om# De groddmonsteifeworden vsrsonden ia gemuwserde 
kartonnen doosjea, die de kwekers by het laboratorium kunnen aanvragen, (Sea -eat-
emplaar vah dese doosjes (bylage l) bevindt sieh in een map by het bibliotheek^ 
exemplaar van dit verslag. Ook ä« andere plagen beviadea sieh in dese map)* Een 
doosje kan ongeveer 20 boringen bevatten# ?order wordt er ten behoeve van de groni 
wonstemawe instructiefoldere (bijlage 2) en vragenlijsten verstrekt# Ken kent een 
vragenlijst voor het aanvragen van de diverse vormen van gr©ndonderaoek (bylage 3) 
en een speciale vragenlijst voor het bymestondersoek (een afschrift hiervan is op­
genomen als b'jlage 4). 
B5J aankomst op .het laboratorium wordt de grond gsseefd over een seef van 2 
ma en weer teruggebracht in het doosje. Vervolgens wordt voor de diverse bepalin­
gen de grond uit het doosje geschept# Wanneer de grond te nat is. om te kans»» se» 
•en» wordt sjj vooraf eerst gedroogd# By het ineoheppen wordt de grond voor de 
meeste bepalingen niet afgewogen mar afgepast met voluwemaatj®«. 
Het is opvallend Cat het gehalte aan organische stof van de grond niet wordt 
bepaald# Het sou vrijwel steeds lager syn dan 10£. Bit maakt hst wel eenvoudig om 
de analysecijfers op voluraebesie te betrekken# Temeer daar de grondsoort (lernt) 
afgesien van variaties in «waarte vrij uniform is# Om na te gaan of er by het 
grondonderzoek te naaldwijk eveneens met voluiaetnaat^ea gewerkt sou kunnen worden 
. ' T i® bet tau belang te oadersoefcen of het krimp®» van de grond (veengrond) 
bierbij storend som kuaaea verken* 
Ben ander voordeel van »nifons© grondsoort is» dat men niet te maken beeft 
met verschillende waarderingen ma ©eaaelfde analyseoyfer. Zo dienen bijvoorbeeld 
de stikstof» ea kalioijfers op- veengronden hoger t© stïja dan op minerale gronden. 
Be hoogte van de toelaatbare zoute one eatratie ie eohter wet geer sterk afhanke­
lijk van bet gehalte a: a organisch© «tof* Landete» aag dan ook ia» dat tot voor­
al om dese reden van belang is cc-n ondersoek in te stelles natas? het gehalte mm 
organische stof vaa de Deense fe&agroadea. Het kewkeaaoutgehalte wordt niet be­
paald. Dit sc« namelijk slechto voor enkele kwekerijen langs de tost van. belang 
sifn. ^ ea makt eohter zeer veel ßobruik van het ledningstal» dat een maat geeft 
voor de totale aoutconcentratic» 
Bij bet b? jree a tonder zoefc bepaalt mea nitraat, kali ®a hst le&ningstal ea 
mm ook de pi» Ook voor het t3"Jim?ato»der®oek te Naaldwijk aal wellieht de bepa­
ling van de totale zoute once strut 1 e vaa »eer belang si,fa dan de fosf aatbepaling • 
He gloeirentbepaliag is bijvoorbeeld van groot belang voor de advisering ontrent 
het water geven. Het bijmesten r*?t fosfor is gewoonlijk niet van betekenie» aodat 
de fosfaatbepaling sou kunnen vervallen* 
Y oor de bepalingen vaa hot fcvm s tonder zoek wordt ia roowfleejea 20 i»l grond 
afgepast» waarna l80 ml gedestilleerd water wordt toegevoegd. Vervolgens wordt 
een uur geschud* lïea sobudt tien flesjes tegelijk» waarbij de openingen van. de 
fleeje® worden afgesloten door ze tegen een rubberplaat aan te kiemen. De schud 
machine maakt 30 wentelingen per nimmt» terwijl het wentelende deel van de mohi 
se een diameter heeft van ongeveer 60 on. 
Ha het schudden woedt <*e geleidbaarheid bepaald» waarna mea schmale 59 ml 
gedestilleerd water toevoegt ea .1 »1 asrljnauur Vervolgens wordt weer een 
uur geschud» waarna wordt af gefiltreerd« Hierbij worden alle tiea rooirsflesjee te« 
gelijk leeggeschonken. Bes© extractiewSjsse korat overeen met die vaa C.H. Sporway 
and K. Lawton» Soil testing (Hiehigaa State College» Agr. Ea^.sta» Bast Lansing » 
Techa. Bull.132» 4 th rev.« 1949). -
Na het filtreren wordes, nitraat ea kali bepaald. Be aitra ^bepaling ge» 
sohiedt met diphenylamine volgens de plaatmethode vaa Spurway en Lawton. Be kali 
wordt vlamfotometrisoh bepaald» 
berekent bet ladaiagetal «net behulp van de volgende forntlet 
#eio onsfanteac aantal" 'ohms. flea herbouwt een ledaingstal vaa 3 als eea grens, 
oyfer. Dit komt op basis vaa het aantal ohms overeen wet eea gloeirest vaa 0»i^ 
voor »inerale gromden, ^ e extraotieveshouding voor bet ledningatal is eohter i»8 
maal so groot (aannemende dat het volumegewieht vaa de grond .1 is). 
Hieruit vólgt dat het greiiwdjfer 3 van bet ledningstal niet veel verschilt met 
het grenspercentage 0,25$ Tan de .rjloeirect -voor gronden met vijf proeent organ-
Bleche stof. 
M trast en kali worden uitgedrukt is d.p.ra. op het extract. Qt» in overeea-
«temming te zijn met fjpurway en Lawfcoa geeft men de ©tjfers echter alsof er een 
ejctraetieverhouding van U6 is, terwijl deze la werkelijkheid 1«12 bedraagt. Luad-
stea ftolit dat een aitraatc-ifer van oC en «en kalleüfer van 40 tijden» de toma­
tenteelt goede cijfers sjja. Vo<.-r aa.jer© aiet hij liever cijfers die ongeveer de 
helft bedragen« 
Voor het geval dat 4e in water oplosbare stikstof alleen voorkomt in' de 
vor» van nitraat kun het ai tränte"fer worden onberekend in om stikstofc vjfer* 
Bit kan vorden gsd&aa :aet d.e v olgesd® f orrcu le 14 * 6 x aitrmtexlfer * Op dese YÄrrx— g..-. L&Xlv 
wijze kan worden gevonden dat een aitroatcijfer van 60 overeenkomt «et. een «tik-
stofeljfer va» ongeveer 8, 'roor gronden met vijf procent organische »tof is dit 
een v«j hoog cijfer# 
!<•« orarekeniag van de k£.lic,'fcrs kan worden gedaan «set de formule 
47 « 6 x kalioiifer . Op de theoretische beswaren van deze onrekenini? wordt hieuw 
m x io 
onder nader ingegaan. Het de forrnle kan worden gevonden dat een Dfeas k&licij-
tw van 40 overeenkomt m% eea ï'&aMwljk® kalioljfer van ongeveer 30# Voor grosw 
den met vijf procent organisch© stof wordt het Haaldwijkae kalloafer tMdeas de to­
matenteelt gewoonlijk voldoende geacht» wanneer het »ar ongeveer de helft fee«» 
drangt. Ken dient echter te H defek.cn dat in Beaemarken ean 2,4 «aal grotere ex'«, 
tractieverhouding wordt toegepast» waardoor meer kali in oplossing kan gaan« 
Keaselfde effect wordt bereikt door de toevoeging van azi^nauur. Wellicht dus lo­
pen de waarderingen van de kalitoestand van de grond niet veel uiteen. Sit wordl 
nog bevestigd, scale la het vervolg sal blijken uit de kaliberaestingea 41e wor­
den toegepast. De deense stlkstofn®» la echter hoger. 'Be bijbeiaestingen met stlfc 
stof zijn in Denemarken betengrl-îc zwaarder. 
Iet laboratorium van Lune sten kan 100 bijmestraonstera per dag verwerken» Hij 
heeft hiertoe twee vrouwel'ike laboranten la dienst en een manlijk persoon vow 
het seven van de grond en het spoelen van het glaswerk. Zelf schrijft h$ de be» 
mestlagsadvlezea. let tikwerk wordt gedaan door een typiste op het kantoor vaa 
de consulent van de Almindelig *:aaak Gartaerforeaing te Kopenhagen, dat op het-
«elfde adres is gevestigd. 
Zonodig kunaea ook 200 b'inestmonsters per dag worden onder socht. Er wordea 
daa een drietal krachten, meestel studenten, aangetrokken die in de avonduren 
het laboratoriumwerk doen voor 100 byme stinonst er s. 
liet overgrote deel van de r,ons tara wordt oatvaagea in de wmadaa april t/ra 
$ili »at een top ira» ongeveer 2000 per «»aai. Ia totaal aullea dit Jaar ongave©* 
13000 moastere blasen kmen» Tit betreft, dit» zowel bijiseatreoastera al® monetäre 
voor volledig onderhoek. Hieruit kan blljkea dat ia lieaewarkea veel meer maaatera 
worden ©gestuurd voor' het b^me»tondereeak d&a vow toet volledige oadwaoak. 
Bit haagt samen met het feit, dût roea per jaar ait ®e» tea (ia da herfst of «la­
ter) sa-ar IIa volledig ondersoek laat verrichten, terwijl wa tydeaa hat taalt» 
seizoen vaak vele b'jmeat»o ao tare, neemt# Ook ia r-anemarkaa kent me» dus to 
i©a btf hat grondonderzoek en vel vooral »ei en juni# rit sîja te Haaltw^k ^alst 
Ce m&tig»te Ra^ndaa. 
Wanneer de grondraoastare raai da ochtendpost htaaea koraen» wurden dosa nog 
derdalfde Rtorgen g®m@té «a l»gefceh»p* voor het aehuddea* ïa de aataiddag te&ma 
d«a het ledaingatal aa tie altraat- ©a kalioiffera worden bepaald» I-© volgaada 
morgen wordt het adviea |f© schreven» Ia de aeiniddag volgt dan aog het tikfcea m 
Ii« fc poe tea. Boor gebruik %& imike» vas aea Madige toert (zie >• laga 5), waaraan 
«loh twa* doorslag©» bevi jaden, wordt hat tikwerk «a hat klaermkaa voor da poat 
tot eaa »iai«im teniggafcracht» 
Over de nauwkeurigheid v&» het ondaraoak koa geea voldoende iadmik wordaa 
varkr©$ea. Op elke serie vöö tien rsoastera sou lia Roaster ia duplo wordea oa~ 
der zocht* ruplccijfera werden ©ch. ter aiat getoond» De druppolplaatroethod© voor 
de nitraatbepaling aal echtes' w&l gmn grot« nauwkeurigheid boaittan • Ook hat 
feit, dat mm b\J drukte voor overwark «o gemakkelijk vreemde krsohtan aaatrekt, 
wijst op geea grote aauwkeurieheid. Luadatea aai» dat hij hierop geen prija a telde, 
Eet waa heta voldoende* mameer tój da aaalyeeoijfera koa iadelea ia drie groapea • 
•a wel aiet» aormal aa awaar bymstaa, Hoewel daae iadallag (veer hat bltaaat- • 
ondersoek) voldoende geaofet fcae worde», dient men zich wel te realiseren» dat 
het vaa belang is <m eaa gmou&m caalyseoHfer betrouwbaar ia eaa vaa da groepe* 
te kuaaaa onderbrengen. 
Tal vaa kwekers vaa tarâtes. en konkommara aew&a elke v©»tiea dagea groad-
isoaaters voor het byiaiïsteacierzoek# Pa opeen? olgende aaalysecfjfers vaa elke kas 
vordaa op het laboratorium op een kaart bijgehoudaa («ia bijlage 6). Op data kaarl 
ka» dua hat. var loop vaa da aaalynee"fera wordea aagegaca. Boor het regelmatige 
bijiaestoaderaoek la het vol>_xuc Luudntea minder erg, wanneer ar ©cas eea fout a~ 
aalyeaoljfer wordt gegevea» r»*j Eifa .. batoak ,a«a kwekeiHj©«. felekea da 
oïjfers vaa. da opeenvolgend© grondmonsters vaak goad raat elkaar ia ovareaaatanv» 
«lag ta ei ja. Slechte enkel© mlea sa® ik aaalyeecljfars, di© teer atark aan uit» 
bytere öedea denken. 
Bet advies wordt «oer suüsnier gegevea (si# byisge 55* Het womit bej#rkt tot 
enksle e innen roef er en tu® le opinerkii^®» over de aaaiysee^ffers. ?erd#r worden 
hoeveelheden kunstmest voor bvftieetea genoeiad. îî#a maakt slechte fcewse ait ?#* 
seizure assnoaiak» kalkealpetor, Lalisalpeter 'en snengjseet* Bij het gevers Vaa het 
adview lat we» ia sterke raste op de hoogte van 4e aaalyseoijfera. Saar de vragen­
lijst {ei# bijlag# 4) iwmup summier-is kuaaca 4# overige opstandigheden sl«©hts ia 
geringe m te ia rekening word or: rclracht. Waaneer dit ia sterkere ne te het geval 
®ou «ßa» aouhet voor één «au «ellieht ednder goed deenl$c ss$o or« per dag iOÛ» 
200 ad-? lessen te schreven. 
Er wordt meestal fcîjgeraest mt k&lksalpeter» Kali (kalisai^eter ea magpmmh) 
wordt naar verhouding weinig , egovea. Dit komt dus wel çvereer« wi oaa gebied# 
tundetea voad het echter wal vca belang» dal: wen fe|f het doortelen vaa tornt«» 
ia d« aa*ora#r so aodig wei fliak mt kali bildest. 
Opvallend ie dat mo. voce het bijmesten va» stikstof »©estai vaa kalksalpa»~t 
ter gebruik maakt en roaer see-r weinig v&a awavelaur© ammoniakf terw'jl de p 1 
gewooalijk ? of hoger is* foor do kowfcowiöp» gebruikt raea vr'jwel uitsluitead kalk 
salpeter. £# vraag rijst of de Hederland®# traditie m korakoraners bij t# «wart» 
met gwavelsure mmarAek wel ^ulot is* 
Rea ia huiverig vaa «wsvolssaro awraoaiak» daar tot het Xedaiagatal ^Sjdeas 
de teelt teveel sscm doen oplov-cn» "oov&l voor komkommers heeft wen graag eea 
laag ledaiagstal. "/oor taaatea ra£ b»t wel iets hoger s$cu Voor dit gewas heeft 
iaën echter liever dat het ledaiagstal bij de aanvang van de teelt hoger is daa ia 
de plukperiode. 
Volgeaa hülsten komt het eciiter wel voor dat het lednlngstal t^dea» d# 
teelt oploopt» het geen met de ware bijbeiseattng »al samenhangen# Iïen geeft per 
ar# ea per w#ek gewoonlijk 2-3 fcff Kalisalpeter. Sou ma inplaato hiervan «wavel-
«ure ammoniak gebruiken, den &m de grond veel sulfe&t gaan bevatten ea daarmede 
het Icdaingatal veel te hoog worden. 
2e vraag rijst of het wel nodig is om m maar Hf te me et on ea of men stik­
stof aiet gedeeltelik uitspeelt. Bierover kon echter geen mening worden gevorrsd. 
Saar de grondwaterstand gewooal'/fk zmr diep ia en mm ia de zonar gemiddeld per 
w#ek twee keer water geeft, behoort het uitspoelen vaa etikatof echter aiet tot 
de onmoge lijkhedea. 
K#t de ware tojjhemestingen boreikt f.ea echter ia elk geval » dat het gewas 
steeds sterk blijft groeien, hetgeen vooral bïj het doortelen vax. tomaten. van be~ 
laag ia« 
He kwekers stellen d® saaiheid van het ondersoek op grote prijs. By langer# 
oadoroookduur zm w wm hot Wj3#fit#»d®rso®k. beX&agrtJlc «lai«? fofemik gemmkt 
word«a* Het 1« oehtor 1tm groot boleag, dat à© hmmkwr® mit d* £roadaoa«t«riifr» 
M -»errichten. $« amXheid *®a !»t laboratorium »ou v»Utam«a t#l®or g®aa» vasu c 
ao«r de grondnoaatex* door maoatarxMMMMr» g® stok.«» nouât» mmten wrém* Mmm*» 
dieft hooft «ea h«t voordeel ißt dt per moaater Img k&a gij»* &m fepigtôô-
dorsoek ©p l«dai»®»1«l «a altraat«» m iaalie^fw® kost Kr« 4,00 » dat 1» oxsg©*#©* 
/2,25. Oir «y ovoatueXa nadelen va» d# woaatera&R« door kwokora koa gaan good* 
Istolk vordaa verkregjea. 
Het laboratoria® tost aac.ot het M.'jwatoadaraoofc aag waeMlloaA# anê.&e 
i-ora®» van groaâo&doraoek (eic flag« 2)* By «an gratter gtaoraea m 4« voorraad-
fcarseatiag fan glasteelten vast te otollaa, werdt aaagraradoa dé p*oaâ t* latea 
'oadari&akaa op j* It Xodaifje«tal* fosfor, kalt #a oaagaaa* îlot 1« opmlloiid, dat 
d« toll ài#rtêj oj» ander* V-fa* wordt tepaaXd «la bij het feijiaeatoadfrsoek« ïa bat 
laatate geval bepa&lt men de »ojcaiaaÄ# teXlaisw&ordi «n Wj hot teaiaoïsdorgoels, 
het teliufôt«l* Soa# laatate bop&liag 1® afkomatig *«a prof. Boadorff vaa lut 
Etateaa l5laat®airl^«»LÂîîorst©rîtira^ LöttoaborgvoJ, l&w&ky («tatioa S-tmâai Sor-
geafri)» Ook àot fosforisftrotaX is afkonet&g van dit laboratorium* 
l&aat Met fosforsyretal keat sea ook ##a fooforvaerdi, die via dosoXfd» 
eartraotlawyae wordt I>®pbrM als liet altraatetïfor ea de kaliutftr&erdi« "• Imp*» 
ling vaa fosforvaerdi wordt &&seoy&d#a voor het fc' ir* s t oader «ook » te behoeve vaa 
d# teelt fan potplaaten» F< 4« aasïye® wordt gebruik gmMàkt rem mvnonltmolyb-
ift»t ©a »tol» terwijl <!© istensïtsit vaa d® blaawe 'fleur wordt ge§»tea m% «ta 
colorimeter. 
Bat b»b aowel voor fosfor al» voor kali twee? vereefcilleade feepalliigswfjgum 
heeft »aaftao»»B, i» e«a -gv9ûl0 v&U h»t feit dat «®» Mi hmt basieond@rao«k vril-
<1® prafit«r«a -tsa d© wmvümtir^ die sea ia de lasd&oww t©or fosforsyrotel #a 
kaliuirit&l fe#«ft kunnen vaet&tellen, t«pvyi »®a Ml h«t bîîK»stea<ltîr®Qek wild® |>ro-
fitcrea -»an d« ®og®lIJkà#ii om. foetorv««pdi «ft kaliurwa©i*$l sml t# kaaaaa b«pa-
lta* 
totóet#» sag ook tuet ssâtcl ia, dat mm hmt% %y fc^vnlk *« feraoMl* 
load« b©fsXi^:«r;|sta '«oor «onwilfde olmaoat* ü» b®p«Xisgea fas fo«for«yr#tal «a 
kaXiantal voué fclf o*«rig«a» w»is% fiml« 2« »ifa fe#w«rk«l:lfe®r» waard««? ü» daw*> 
dor ï^ja dan éi» -»oor f«wfor*a«r^i #a kaliuisvaerdi# aamlük ffr» 2,50 t«®«aotw 
Kr. 1,00 par Vowrlt werd«® do aajtly 8® r« sa X ta tea op opgebruik» lijke i4|-
s# uitgedrukt* V«ar h«t fosforifT®^! i# dit «g ïc)^ jj«r Xltor «xtrsot (ofw«X 
40 g of ral .groad) en toor het l-aliuntal b® mg* K pur 2?5 % «3f 1* grond, 
Bfj hot M@l®os4eys0ek f ;>os* ße toaateatoelt wl voor tot fo»for«^r«tal ®ea 
gr@»«©IJf©r gonoowd van 2ü m *ö©r liot kaliuwtal oaa gr®a®of,|f«r v®a 25* 35« aaaXj« 
senethorfiek van öeae bepalingen le air* nagegaan, ftp «al dan ook geen vergelij-
klag gemaakt worden tussen 4em greaeeyfere en de greneeijfers «oor fosfor en ka­
li te ïïa&ldwijk« 
I® aaalyaeresultatea van de fooforvaerdi totaling werden op deaelfde wijss» 
uitgedrukt als dl® van de kallurwaerdi. I>« eiifore voor de fosforv&erdi ktuiasn 
dam ook net te tf&aldwykee fosforoyfere word®» vergeleken rast behulp vaa de for­
mule 142 x 6 x fosfor^aerdi, ^ ê% p?@aae.yf©r voor fosforvaerdi Is 15. Voxgens de 
forraile ea Haaldv'jks fosfore\1fer opleveren van ongeveer 20* Het Saaid» 
wijkst greaseyfer is echter 4* Mt grot# verschil kan tardea toegssohrsvea aaa 
de grotere extractlev erhoudin£ (2»43t) en de toövoegiag vaa aa'lnsmur by d« bepa-
ling vaa fosforvaerdi. 
Se p H wordt bepaald in mn groadauspenale «et een 'verhouding van i deel 
groad ea 2f5 delen gedestilleerd water . 
Het magaaa wordt bepaald volgeao steeabjejfg (Tidoskrift for Plaateavl 
vol« 39 «a 40). îîsa bepaalt feiert)!.! twee ©fjfer« (ai® Milage 7)* Het eljfer voor 
TBa» dat beschikbaar mangaan eau aangeven, «ou »lasten® 2 nostea bedragen* let 
cijfer voor <|# dat de nogeiykbrH*en voor vastlegging «ou aaagevea» «ou aiet ho­
ger wagea •$& dan 15» traadotett voelt sioh aiet erg gelukkig net de, wangaeabepa-
liag« Bit betreft sowél de bewerkfel'îkheld ala Je doelireffeadheïi ervan# 
Het basisondersoek op p 1 .iedaingstalf fosforarrêtai» kalian tal en mufr-
g&an koet Ir# 11.00 dat Is ongeveer f 6,25. Se advlesea naar aanlefiing vaa dit 
onderzoek worden aiet versorge, door Luadsten» »ar door een vas de ooasuleaten 
vaa de ALmiadelig Maak Oartaerforealag# Zie voor een blanco analyseverslag by« 
lage t. Ook deae advisaea worden vrij eoamier gegeven» Ik heb niet de indruk ge­
kregen» dat ma dasrb'j gebruik maakt va a vragenlijsten» 
Voor de overige vorasa vaa grondoadersoek wordt vsrwessa naar bylag® 2# 
Be daar geaoende Sinplexaaalysç wordt aanbevolea» wanneer er sich onv er k.l aar'ba­
re moeilijtcheden wet eea teelt voordóea» &e sinplexaaalyse wordt verrieht la 
overeenstemming net Spurwaj en sjwtm* Se omvat o.a» de bepaling vaa NE^» WO^» 
Keo, F, Kf Ca» Kg»Al» Fe, 20, ea Cl. C 
Ik heb ook net Lundaten van gedachten gewlaseld over nadelen vaa een laag 
leànlngstal voor tomaten. *'ol,.;enc hem treden er onder deae oRota&dlgheden ge-
iuakkel?Jk wankleurige vruchten (gr^nek^old) op* E5,f zocht «en verlaad wet het op» 
treden van fijne wortels bij een laag lednlngetal. B1.I een laag kaligehalt® sou de 
wankleurigheid vooral op de kop van de vruchten optreden en by eea laag stik­
stof gehalte meer aan de s'fkanten en de ondersijde van de vruchten (wateralek). 
8, 
Lundsten verkl&ard« hei oj;'treden trän waterstek im. .hei voorjaar als volgt* 
Om een te sterke begingroei te 7corkor»a geeft men aaiwankel'lk weinig water. 
Als eea gevalg hiervan z'jn de ondiepe wortels weiaig sc tief # terwijl de dieps 
wortels veel water opnemen, mat weinig stikstof, daar de stikstof sich voor« 
asjseliïk ia d* bovengrond bevindt» Op de«® wyao sc« ô© geringe stikstofopai&ise 
aanleiding &ja voor het optreâoa vaa waterïitsk. 
Luadeten beeft net tissue-tests volgsaa Hiebolas altr&atgebaltea v&n to-
mateabladsrea "bepaald» E\1 onder &cebt hi erb-'/j de bladeren va» opeenvolgende ou­
derdom. l'e jonge bladeren hebben ctesds «en boger altraatgebalte da» d© oud« 
•bladeren» m,er bij voldoeado stikstofrykdom is dit verschil waar goring. BIJ eea 
gearings stitartofvoorBisning wordt het aitraatgehalt® vu» Se „jong© bladeren mar 
weinig lager» mar bet nitrac;,%efee,lt@ vaa de oude bladeren wordt de» al spoedig 
nihil# Umdstea concludeert Meruit êst de (ionge bindere» stikstof kutanen ont» 
trefcke» ©an 4« müe bladeren ©a we Hiebt ook aan de vruchten. öp des« vijse #«a 
bet v&tsrsiek in de band worden gewerkt» 
Lundeten beeft ook eta verband gemocht tassen waakleurigheid en borliuqge-
brafc. Hij beeft eobter geen enLele samenhang kunnen vinden» 
Tenslotte heeft Lundste» een uitleg gegeven bij een folder van hem over 
grondonderzoek in ie ope» grond« Tea© folder ia als bylage 8 aan dit verslag 
toegevoegd» 
Laboratorium te Sffeus» 
In de morgen v&n 26 september werd bet laboratoria» van âe Gartner- og 
Frugtavlerb^jskole» te Sjtihus beaocat. Fen folder van deae school is als bijlade 
9 aen dit verslag toegevoegd» In dese folder bevindt aieb ook een foto vaa bet 
laboratorium» Bij afweaigbeid van het laborstoriunhoofd Niels Haidt beeft de 1 ft» 
Morante het laboratorium laten zien. 
Bet grondondersoek verloopt op vrijwel dezelfde Vjze als t® Kopenhagen » 2ie 
voor bet groadwoneterô.ooe b-j.lage 10 en voor de folder met inatruotie voor 
groadmonstername bijl&ge 11# Het overgrote deel vaa de monsters komt binnen via 
de veiling te Qdeaae» ï-e tuinders breagea bun grondmonsters tos naar de veiling 
vanwaar se dégelijks» naar S/wiuu worden gebracht. 
Evenals te Kopenhagen kent raea een vragenlijst voor bet aanvragen vaa de di< 
veree vormen vaa grondonderzoek (bijlage 12) en een speoisle vragealijst voor bet 
b'imestonderzoek (bijlage il)» 
Ia tegenstelling tot Kopenhagen worden de grondmonsters te S/éhus voor bet 
0 seven alle gedroogd* ferder verloopt bet bestonder soek precis geiyk. **« labo­
rante kaa per dag 3 series, dat is 30 bijmestmonsters onderzoeken« Het advies 
wordt opgesteld door Niels Schmidt» of ook wel eens door de consultât vaa ds 
Âlmiadelig Uaask Oartnerforening» ?iadeg»de 51* Qdeass© (sie biflage 14}» 8r 
wordt weer vooral gelet op de hoogte van de analyaecijfera. Zie voor 4« gegevens 
van de vragenlijst bijlage 13, Ook op dit laboratorium word«» de analyaemjfers 
vas de opeenvolgende bijmestmonsters op een kaart bijgehouden (aie Milage i§). 
Ook het basisonderzoek komt roet dat van Kopenhagen overeen« Het advies 
hiervoor wordt opgesteld door bovengenoemde consulent. Sie voor het betreffen­
de analyeefonsulier b!jlage ié* 
Bezoek bedrijven sast Vsga Aage Hallig« . 
consulent Ballig heeft zitting op het consulentenkantoor Anker Heegards-
gade 2, Kopenhagen ¥ (aie Arbog for Gartaeri 19 5^ de Almiadelig Baask Oart­
nerforening) . Ia de naisiddag van 25 september werden net hem twee bedreven be-
«ooht. 
Eerst werd eea bedrijf aangdda&a» waar Mallig gevraagd was voor arbitrage 
betreffend« een verbranding va» ohrysanten. Be verbranding was ontstaan by de 
uitvoering van een ziektenbeetr'jding door een loonspuiter* Op het bedrijf werden 
alleen bloewen aangetroffen ea wel voorna«el;jk chrysanten. Mt gewas werd sowel 
onder glas al» op de open grond geteeld. Se chrysanten onder glas stonden voor 
een groot deel in betrekkelijk klein#' bloempotten. Be planten in potten waren 
aanvankelijk buiten opgegroeid» tsaar waren voor de bloei naar binnen gebracht* 
Voorts werd het bedrijf besoeht van I.P. Frands en» Poppelgaarden» Adved/ire 
Op dit bedrijf worden voornaisel:,1k tomaten en anders geteeld» Set toroatsnras wae 
Seelandia. Volgens Eallig ia dit het '»eest geteelde ras» gevolgd door Potentaat 
De toosten sage» er nog goed uit« De dikte van de s tan was VT?! gelijkmatig. ï>s 
planten telden 15-20 trossen. Op een hoogte van ongeveer 2,5 m waren de stam­
men omgeleid en wel in de rlohting van de plantenrij net een hoek van ongeveer 
45 graden naar beneden, Om de planten boven een hoogte van twee meter goed te 
kunnen versorgen, werd gebruik gewaakt van een kar met een platform o» op te 
«taan. Be grond was bedekt m% een «wlehlasg van stro. Mt raulchen wordt in Be-
nemarken vrij algemeen gedaan# % grond was gestoomd, folgeas Mallig »ouden veel 
kwekers voor tomaten elk .jaar stoi»s. 
Be heer Fraads en trekt elke twee weken grondmonsters voor bijmestondersoek 
Ka hst atomen siet hij btj hst begin van de tomatenteelt graag een ledningstal val 
4 voor het verkrijgen van een voldoend hard gewas. Later ia hst aeieoen sou het 
ledaingstal liever niet meer dan 2 moeten bedragen. Het nitraatc\-;fer was ia het 
begin hoog geweest en wel ongeveer 100. Bit werd gunstig geaeht voor het verkre­
gen van een voldoend hoog ledaingstal. Later was het nitraatoljfer ongeveer 60» 
Het kalioîjfer was ook vrij hoog m vtl ongeveer 60 in het begin ea later ongevee: 
50» Om in het begin een hoog ledaingstal te verkrijgen werd aan de kali minder 
aandaeht besteed dan aan de stikstof. 
15« tornt«» wordon gowaoaTfe Itlfgoisoot tm% 2 kg mmsmlmxm ««miak por mm m 
J«r wook» Ia togeaotoUiag tot 0« *»» Luadoton iiooft Tfeaada. 8R âme blfte-
boor goo» Ißüt van ooa ttijgiae Iwrt ledalagotol tong«?#!#® v*b à«* gebruik -voa 
mmelmr® ainmoalok» Kr fco» aiot vorâen aagog#« of dit «aiso&ltittg pot ultopooliag 
door tooi glotoa# 
Volgoao Iall% is eon «rial# twttostlng «oor t<»»t®» si» m%g%* Vooraf «tal» 
mest Mit 4 kg kalkoalpotor «a S kg sswatolsmro kali por ar#« foôrt» by»»«toa »t 
2-3 kg kalko&lpotor por nootc» foîfoa® he®» sou hot noooto watoralok optroôo» Ml 
mi«ro oogotoa« 
&aalyooc\iforo Mf hot fetf4m f«a io aajortoelt varoa veel logor daa éi® tg 
do towitontoelt os wol «mgowor 40 tow altraat os ©i*g«iro«f 30 -voor kali» ïlogero 
mtrnr» soudoa al«t aodlg «!ja «nOat «*r "bfj dit gewas do grooi aiot behooft to i?oa«. 
m&m Ia do swsor vil iaoa voor i# «Joro oagevoor mm hogo altraat«. ea te&lioyfera 
hofeboa aio voor toisotoa* Tm m4mm woräoa gowooalfjfc WJpwoot mt ikg kalkoaïpo~ 
tor of i, kg Bseagiooot p»r wmk• Kr I« worde» spgotsorktf dat ét asjoro or «oor 
good uitsta^«». 
Hot vmmhll 1» tomootliag te.#»#» do torn ton os «y«» lo oalgoala» In togoa-
»ieilisg tot do vtaaltatoa tas 'ê# frowoa wit éxuppêlb&fXawiAsg to ftMtidwifk:* Bij 
doao prmvm lo gotoatOB# dot aftj*** ©oor opgoloat# voodSflfMoiBtMi vrago» daa to» 
p&toa# Er lo alot aagogaaa of doss® togoaotolllag verklaard «en fcuanoa vardon dos® 
ooa wrmhll ia vmttigkëM wm ié gMmê* Ia elk g«*al gr©©!®» é® unjm-e ia Bo» 
nor-erken try limgsa&m? lAoardow 4» irlotiarl®o tooit regoi 1® («lo ook Vakblad 
•oor éo HooMotorQ taa 30 ®mm%m IfÜJS)# tïoa waogt ilob af of do lasagoaise 
groei alot mmsbtmg* m% «om rol&tlof gering« v®t®r? oorslonlag• Toaoio&otor« dl« 
©»# hlorotor »der «cmd«n latnam tonmrm  ^ voröon la TrnrnrnmtUm wm ai«t geferoikl 
I'O aoslotoat Jensen à#«ft «ittlsig op hot ©e®as*loat«Äi«t®» vlaé«gsde 51» 
Od«n«o (tlo hrh®g for §»rtfisri 1 §6)# Hot hom wordoa op 26 oa 2? 8©pt©»feor tor-, 
oohlllecdo ^oâr?,î?oa feogoeht, 
Volgono Joaooa oou m& do tö»atoato©lt rondo» Ci&mm *««1 gebruik mokon 
tam do na»» Potoatoat oa SotlsaÄla# loa op^Nœfirot tua i$*30 kf por tlorkoato 
»»tor ««sal norme,! ai!»* ïSo» ®#«t g«#ooal^ mot kg kslksaij^tér por are m® 
vook of ook wol 2 kg -mrnmlmm ®««l«k« ©n altroftteljfor oa« 56 %m good »tja* 
So tooovooltodoa nitraat dit g«*«!oii voreios» »owd#» «#a *®r"bœ®i vmrtomnx »t do 
*«»^#r«.tattr (no«r aitr&êt b!| à«®er# tanqpoMtunr) • By do lago tosdoistonperfttaur ia 
do wlator %m. ia dit Jsargotyi# ®«fe altraatoi|fer vaa |0 rooé® $mtê «IJa# en oijfoi 
toor K toordl toa y aohtto *0» to»toa toliotsado &oo®* Mt oljfor 1» lot» 
la^or ém bot «iffor dot Loaâtttoa goaoowd hooft* Joaooa wfero«f dit too &&» hot 
foâtf dat do grond road Qdosw» l#t« iwaardisr 1« dus road K«f*ataigo&t i|| mmsMex* 
lté 
gl?mêm »Ott het kalioijfer minder hoog behoeven te «Un# da&r de toinaten op de»« 
gronden «lader sterk ssouden groeien. Ook landeten adviseerde voor lichtere gron­
de» «ea zwaardere fceiseatiBg dan voor «waarder# gronden . 
Iet eerste bezoek gold. de kassen van 4e Gartner« eg Frugtavlerh^jekolen te 
Sj&n*» De tomtenplanten, ra« Potentaat, die ongeveer 2,5 «eter Hos® waren* sagen 
#r nog goed uit* Be verzorging van de planten op grotere- hoogte geaohiedde met be« 
hulp fan ongeveer 73 ®» kog® stelten. Be grond was afgedekt »et stro. 
Ee planten aouden \r®g#li»t% «Qn tójgemeet met 2-4 kg meststof per weekt 2o 
«i en dsn aoaden de«© hoeveelheden echter ook tweemaal per ««tóe «tj» gegeven# Se 
analyaeeljfera van het bijcieetonderssoek waren eehter toch niet hoog» B® nltra&tcij-
fer® lagen grotendeel» tussen 40 en 5© m de kalle'ffera tussen 20 en JO, terwtfl 
het ledningstal om 2 schotelde. 
Henry chrietensen te Stige had een nateelt van bloemen en wel chrysanten en 
aeparague. Het mm ia deae omgeving »eer gebruikelijk aïja om na. tèmaten of komkoin-
nser» ohry«anten of andere bloemen te telen. Be hoogdteelt fan Chrietensen was to­
maten» ra© Potentaat « Be opbrengst la gewoonlijk 16-18 Is® per vlerkante »eter met 
ten geldelijke opbrengst van m$m*m Kr# 50.00 . £# analyueoljfere van het 
osderaoek hadden de norrAle hoogte. let lednis&öt&l wae tpena de teelt gestegen» 
'Pt oorsaak hiervan kim niet worden vastgesteld* wellloht is 4e wat«rvoor«Ae»lng 
op dit gelsled geringer dan bijvoorbeeld op het bedrijf van de «hooi te C/dhue. 
get "bedrijf van Keld Hansen» Hyborgvej» Karslev, la een aoort voorbeeIdbedrlff 
Iedereen mag het bezichtigen« Op versoek verstrekt lansen alle isogeiyke bjjssonâer-
heden. H'4 ontvangt voor de ®oeite Kr# 1000.00 per âsar. 
Komkommers vormen de hoofd teelt op dit bedrijf# Haast grot® en hoge kaeeen 
had hy ook enkele korakowc»rkasjea van het Looaduinee type. Deere bevielen echter 
»iet« lieer in het algemeen kan aan de hand van de beslohtlgde glaeopstanden wor­
den ojgeinerkt» dat de Penen bij voorkeur hoge kaeaen boawen.# 
laneen weet de komkommer® gewoonlijk ttj wit 2-3 kg kalkaalpeter of mengitse#t 
per are per week. By sterk© groei wordt anderhalf «al »©veel gegeven, daar de 
planten dan jaeer nodig zouden hebben*•Bit Jaar waren - er per vierkante meter 70 
komkommers gesneden. Sansen was aeer tevreden over het bemestondersoek. 
Al» nateelt werden tomaten en bloemen aangetroffen. De tomaten, «as Seel&n-
dia, waren op 20 juli'geplant# • Ike dag later planten »ou een belangrijk geringe­
re opbrengst beteken«# Be herfotte«lt levert ongeveer 8 kg tomaten per vierkante 
peter» Be planten zagen er seer goed uit. Kr wordt water gegeven met behulp van 
een vaste regenleiding over d® planten heen. Nfe half septeinber wordt dit echter 
niet meer gedaan. Er wordt daarna zo nodig gebruik gemaakt van de el&ng* Be grond 
wae bedekt reet een dikke laag utro» 
IS* 
Mu de komkoRBsers was er voor de ta«'tes geen ? aorraadbemeating gegeven» Wel 
w&» ©r reeds tweemaal bijg«jae®t »et 3 kg laengaest per fceer.« W&s»@er tot %$$mt«toa* 
deraoek daartoe aanleiding sou gevea» aou er begin oktober veer worden bijgeinest. 
S# aaalyseeyfers v&n het tijroestondaraoek voor des« herfstteelt vertoonden rset de 
divers© data eea *t«#r .grot®- variatie» dia tój aan uitbaters deed denken» Of er 
eventueel «prak« wa» vaa ©en ïm^eteriags^ost kon niet worden nagegaan. 
B|| kat bijmestea maakt E^anse» vaak gebruik: Ta» de Gevra meatverduaaer# Ir 
wordt gewerkt «ei een verdunning ^aa twee promille» Vm Gewaverduaner «o» door 
•eel kweker» worden toegepast. 
filj de opkweek van üourvardia naakte Hansen gebruik tan ©en automatische re-
gealnstallatie. Be installatie k«m worden afgesteld op een fotocel ep b#t dak v&a 
de kas of op een luchtvoohtigfceidameter va» Honeywell âa de kas» let as»* n wit* 
eehakelen ven de regeainat&llatie geschiedde met een Xianfoseklep. Sik® beregening 
duurt »ar «itoIe seconden» Eet behulp Tan eea Slmmerstaat v&n Honeywell kom de 
minis»»» tijdsduur tussen d® twee opeenvolgend® bevloeiingen Morden geregeld» 
Bovengenoeade apparatuur mm volgens Jensen geïnstalleerd sijn door Luadsten. 
Dem houdt zich due blijkbaar mi met da«- alleen grond ondersoek besig. Overigens 
zou Lunöeten volgens Jensen ook een prives laboratorium voor grondondersoek eis» 
ploiterea» 
Kaast bovengenoemd type van autoaondsohe beregening zou er nog een twsede 
type worden toegepast. Ala ontwerper hl err an werd genoemd liane Pedereen van de 
uaiversiteit te Kopenhagen (Beligfcedsvetf 23» Kopenhagen V)* 
Knuâ Madeeftf Syborg Land<rv«j.» K&rslev.werden tomaten, komkoimaera «a kerf* 
tomaten aangetroffen. î)e tematsa on kiMkowaer« werden reeds verwaarloosd. Van d# 
komkoMßera, die begin februari waren geplant, waren per vierkante is®ter SO kam* 
kommers gesneden. Be ton»ten# die eind februari geplant waren, hadden 18 kg per 
vierkante meter opgebracht. Volg**» riadsen moet voor een lonende tomatenteelt de 
geldelijke opbrengst Kr. 40.00 per vlerkante «eter bedragen en sou een opbrengst 
van Kr. 50.00 goed sïja. I*e herfst tomaten die op vier troasen war#» getopt, gagea 
er goed uit. 
Be grond wordt vrijwel elk Jaar gestoomd» !!#» normale voorraadberieatisg voor 
tomten is i ton «talmeet en 6 feg ®wavelsure kali per are. De stalmest zou per 
ton ongeveer Kr 20.00 kosten* îdt is ia grote tegenstelling met een vermelding 
in biet Vakblad voor de Bloemisterij (suramer va» 23 november 1956) » waarin gezegd 
wordt dat de stalmest in Peasm&rkea weinig of niets a ou koeten. 
Be bljbemating Ir- »eer «waar, aawelijk 5 «wavelsure anraonlak of ook wel 
roengmest per we per week« In de zomer wordt gewoonlijk twee waal per week water 
gegeven» ea wel 2 cm per keer. Mt is vrQ veel» vooral waaneer er goals dit Jaar 
XU 
aprafca à« van een natte aonar* Met Mali wordt roaar weinig bygcraeat. VhI kali sou 
aiet nodig «y», omdat da grond vrij snaar la« Pe op le«« wyae veraorgde tomaten va*» 
toonden nog een aeer atertee grœi. 
Er werden aHaan analyaeoijfcsre getoond «ver feat Jaar 1952* Hat ledningatal 
waa vrijwel ataada 3 of hoger. In verband raat da aware bijberaeatingen aijn daaa bog« 
ayfera nlat verwonderlijk 
lat raooiate bedrijf waa dat van Alfred Pedereen ta Bellinge. De hoofdteelt ia 
koiJkoiaraeret gevolgd door een herfatteelt tan tomtan» Pedereen heeft sat aljn hoog» 
gelegen bedrijf da vroegst« kmèsamtOMk* Ir waren dit jaar par vlerkaßte inatar onge-
vaar 100 koakoranera geaneden» dat ia ongeveer 32 kg. Volgena eyn buurman, Johanne« 
Larean» aou de opbrengst van alleen daaa taalt reeüa Ir 80 «00 oiVel / 45*00 par 
•lestante meter «y». Hierbij komt due nog da opbrengst van da tomatenteelt. 
De grond wordt MJ da korakotnmer teelt ala folgt varaorgd» Herat wordt «y ge^foÄ 
T stéomd. Daarna wordt er doogeapoeld mat een waterlsag van ongeveer 60 em« Het led~ 
ningatal daalt hlerby van ongeveer 3 naar 1* Vervolgena wordt 15 et» atro tuet paaxw 
deiceat en kunatiseet doorgefraiad» 
In hat begin van de teelt trekt Pedersen elke week aen bijmeatiaonater o» by 
deee belangryke faaa eventual« fouten zo anal mogeiyk te kunnen corrigeren. Boet 
de paardeneat waa het j^lir^fsr aonvarikelîjk hoog en wal ongeveer 80« Hat atlkatof-
oyfer waa msr 10. Haart hat spoelen aou dit veeral hat gevolg aijn van da grote 
hoavaalhald stro, die vaal stikstof sou binden» Er werd daarom 4 kg kalkaalpeter 
gegeven. Half februari waa het atikatof oyfer tot ongeveer 80 opgelopen. Behalve aal 
de byberaeatiag aehrea# Pedersen dit vooral toe aan da atikatof» di^de ontleding vi 
van da paardereeat an het atro aou ayn vr'jgekoroen. In daaa tyd waa het ledningatal 
het hoegat en wel ongeveer 3# Half wart waa het lednixigetal alweer gedaald tot 2« 
Het nitraateijfer waa toen 50 ©n ook het kalloyfer waa 50« Met ledningatal ia voor 
de rest van het oeiaoen vr'j conat&nt 2 gebleven. Het nttraatoyfer waa half april 
eohter reede te laag geworden#. e«b»1IJs 30« Hij heeft toen voor het aerat bygemeat 
«set 3 kg kalkaalpeter. S'eae raeatetof ia daarna wekelijfca in hoeveelheden van 2~3 kg 
toegediend. By een starke daling van het atikatof oyfer heeft hij eohter ook aen keej 
8 kg gegeven* 
By sonnig weer worden de koi&OBimera el^ke dag gegoten» andera eens in de dria 
dagen, Op ae bedden wordt regelrrßti# turfmolm aangewend. Pederaan raaakt maar weinig 
gebruik van awavelaure ammoniak. ISj houdt niet van deae meststof in varband iaat da 
atijging van het ledningatal, die het verooraaakt« 
By da opkweek in potten wendt Pederaen de Oewa mestverdunxier aan« Kalkaalpe­
ter wordt daarby verdund tot een sterkte van drie promille. Ook by het bijmeaten ia 
het begin van de taalt maakt h\i graag gebruik van deae verdunner» Ala voordeel 
werd genoemd» dat man op deae wijae by het atikatof geven niet gedwongen ia met vee 
14# 
water iß te spoelen. 
Eind juli werden de kmikmamr» verwijderd en de »«rate auguetu« werden de t§*. 
«a-I©» geplant. Se* ledningstal was toen a©« »feed» J?» Hef ni traaf©5, jfer waa 50 en 
h©t kalie<jfer 35-» *•» *P© *an on® besoek was er tweemaal fejgemest »et 3 kg kalk« 
salpeter per keer. Verder sou or niet» meer gegeven worden. Gewoonlijk heeft Pe-
der sea, net dez© faerfafteeit een opbr«»gat van 7 kg per vierkante met^r. ïeagevoi-
ge van de geringe hoeveelheid aonn«*ech<?n verwacht Mj dit jaar echter naar 5 kg, 
verle den 4aar »eatea de korkommtr» door een vir»« aantasting vroegtijdig wm 
den opgeruimd. Aan de daaropvolgende tomatenteelt, ras seelandia» werd toen extra 
eandaoht besteed. Ben van de extra zorgen wa» flink epoel©n. Ai» gevolg hiervan 
t»ad cr «en hevige aantasting ma waterziek op. Pederaen aal genoemde fout niet 
meer naken# HSj had direct feegrepen dat het wateraiek samenging net ten la&g le<U> 
ningetal* 
Tenslotte fern nog worden verweidt dat pedernen ala prfja voor stalmest Ir 
25.00 per ton noemde» 
Johannes Lareen te Ballinge heeft al® hoofdteelten tomaten en komkommer». 
Ten tyde van ona beaoek had h!j al» nateelten begonia's op tabletten en freeaia*B| 
die vooraf in potten onder plwaren opgekweekt. 
!)e torn ten hadden dit Jaar 15 kj per vierkant® »eter opgeleverd met een gel­
delijke opbrengst van Kr 40.00. £e komkommer» hadden Kr 50.00 oggebraoht. 
T-e grond wordt ieder jaar gestoonri. Als v oorraadbeme s ting wordt fliak stal­
mest gegeven en verder 5 superfosfaat «n ^  kg swavelaure kali. Evenala de an­
ti er« kweker® meat Lareen tsfj op bet Wjmeetonderaoek. Oewooallfc wordt er 2«3 ^ g kal 
salpeter per week gegeven. ®J makt ook gebrwik van swavelsure areraoniafc en ook 
wel van mengmeet. De tomaten worden .in de aomar tweemaal per woek gegoten* 
Het ledninget&l wa» half fetj de komkommers 1«5# Half februari wa» het 
opgelopen tot 2#5« Ook voor de tomatenteelt mm hef ledningetal toen ao hoog* ïis 
mei wss dit oljfer voor beide teelt®» opgelopen tot 3* In tegenstelling met «i,fa < : 
buurman» Alfred Pederaen, laat Lara«* dua een oplopend ledningatal in gijn kaaaen. 
Het ie niet onRogel^k, dat dit verband Iioudt met een lagere ligging van i$S» Be­
drijf. 
foor beide teelten schommelde het nitraatotjfer tuasen 50 en 60, Het kalleïj» 
f®r nam af van 90 tot 45» 
Laraen was aeer tevreden over het bjjme a fond er aoefc. 'HIJ vertelde eohter van ee 
'kweker# die beweerd had dat hij dit jaar aleohte gewas @*m had gehad ala gevolg va» 
het feitf dat hij v«ihét bïjmeetonderaoek gebruik had gema kt. 
BSj de bloemenkweker Svttnd larei» te Stige werden de andere bekeken. Zie voor 
&m wgze van onderbevloeling het nummer van 23. november 1956 van het Vakblad voor 
13* 
à® Bloemisterij. I» ©©a blokkas met 3 taappen bevonden «ieh reep# éên-t twee- en 
driejarige anjer»« Laraen »©eat elk# menâ b'jmMtmQmtmm* Oak in het algemeen 
is *ow anjers de ïnaaadolfjkö« üsoastêxasua® wellioht fet»uik©i!$£©r den de t^eeweke» 
l'jkae • 15© wekelijkse btineotgift is ongeveer 1 kg kalkaalpeter* "&ak wordt niet we-
kelfjk» bljgensest, later wordab «r grotere tussenposen aangehouden eût grotere gif­
te» ineens (aio ook boveagmaoeiad mmmr van het 7akblad "»oor de Bloemisterij)» 1« 
grond wae afgedekt »et stro. Tit stro sou ai«!» konten« 
Statena Vaeksthuaf orBjfe» ïiru*sv«»i 35» Lyogby ( station 3~tr»iai Vlffim). 
Dit proefstation voor glcsteelten werd besocht in de riorgen Ta». 25 septem­
ber. Sen folltr over het proefstation i® sis bflftag® î? Mf dit verslag opgenoiwn. 
Kr worât naar keel weinig bet^stingsoiMÏeraoek gedaan. î)e grond wordt daarbQ onder 
mht door bet eerder genoemd© Etat#»» Planteavla-Laboratoriuru /-la gevolg is er 
»aar weinig aansluiting op het grondonderzoek voor de praktSJfc« 
Voor wat ds glaste el ten betraft houdt het proef station eich wel voorrminelIJSc 
bezig met raeeenvergel :iking en voorts ook met groado»ts»ttiag _®a temperet tuuro»~ 
dersoek» 
Volg®»« «iya rondleider Baoh^r junior «ouden d® weten8el&f>pel$t« artikelen gm 
Ilubiceerd worde» in het Tidssterift for Fla&teavl (ai® Vtflage'lß)» Ali© landbouw* 
kundig® proef®tatl ons soude® dit do®»# T;eae proefstations verïrefcéen voor kwekere 
belangrijk® gegeven® in de vorm van vlugschriften (ai# bijleg® 19 t/m 22)» Km lyst 
van reeds geplubioeerde volgschriften ie opg««©»en ai® bijlage 33« Op het gebied 
van de tuinbouw wordt er ook wel gtplwMeeerd in het weekblad, Gartner~?iöende 
van de Alroendelig Bansk Oartaerfowning# 
Tenslotte werd mg een raseealïfist va» Bacher ontvangen («ie bijlage 24). 
Staten» Fora^aetation» Blaagstedgaard« Odense« 
Onder de landbouwkundige proefstations in I-enemerken «ij» er vier, die zich 
bezig houden »et tuinbouwkundig ondersoek* Onder êeae vier bevinden aich het sta« 
tens V aeksthuef ore/ég en het Otatens Fors/fesetation, Blangstcdgaard. Pit•laatst# 
proefstation is er een voor d® fruitteelt» Vl1 hebben er in de namiddag va» 26 eep. 
tercber gesproken wet de bodes&andig* Even Dalbro. 
Palbro hieid gich o»&# bee ig »et het probleem va» de woaeterdiepte» BIJ- een 
rnonsterdiepte van 20 cm b&é Mj geen correlatie tonnen vindon tussen het kaliur.tal 
en de fruitopbrenget, Hij onderzoekt au of er eventueel wel een verband ia» al® er 
gemonsterd wordt van 20-40 em of dieper» te artikelen worden gepubliceerd in het 
fidssskrift for rianteavl. 
De stikstof bepaalt hij volgen» Breiwer* Hij srnakt daarfc?* gebruik van «rime» 
Ié. 
petjes met alunsinluts deksel® die met behulp vsa stukjes fietsband luohtdiebt óf 
<1« potjes worden bevestigd« Yoor de bep&lii3g van. I E. wordt !%- 0 toegevoegd. P© 
HE^ wordt omvangen ia boorantr» ?oor de KO^ bepaling wordt asset 1% 9 titssur» 
sulfast toegevoegd voo* de reductie v&n ^6 i» KS^» I'slbr© wa» seer tevreden over. 
d#se atikatofbepaiing• In verband set het feit dat de potje® ©en week iwetea staal 
»cht Wj se achter niet geschikt als -een eaelle routinsbspaling. 
Bij de ßTondsioasternajne voegt J4J per 0»5 % grond 5 »1 tslaol to# oei de stite» 
stoffoiner&lieatie te at oppen* Op de besochte laboratoria voor grostàoadersesfc heb 
ik niet veracwwo# dat de fewekere dit "fcf3J d© grondmonster name mmmm doen» hoewel 
ik reed# eerder in Bederlaad had vernomen dat dit inderdaad het geval sou sijn. BIJ 
navraag aan -renaen zei dese, dat liet werd aanbevolen cm per grondmoaaterdoosj® 5 
«1 toluol te© te voegta« Alfred îedersea deed het eohter ia elle geval aiet« Ej 
achtte de t'jdeduur tusse* grondmonster»*»® en ondersoek te kort m hinder te ka**» 
nen hebben van d® atiketofs&noralia&tie • Het kan van belang worden geacht » dat wij 
hier een ondersoek naar instellen# "fooral Hi d® grondmonster ams» fen Be Kring* waal 
de moneters soms sea dagen bl'jvea liggeaf voordat se m% d® 'auto worden opgehaald) 
.sou de atiketofmiaeralisatie vel esaa van belang kannen eija. 
Balbro had eea seer goede r.agaeaiuabej«H»g« Hij naakte daarbij gebruik vsa 0« 
:;,@ekmanvlamfotometex-. Er wae oen araalle .-nagas siursbaad opgsaociit, die wet een foto» 
multiplier- seer sterk werd vergroöt. Als "brandstof voor de visas waren propaan en 
acetyleen niet geschikt, daar as teveel background ssoudou gmm« De vla» wordt ge* 
voed met waterstof ta ssuurstsf • Ts caicdttmbaf&liag verloopt op d»aelfde wljae# 
~!r lag b\j he* proefstation ee» proefveld* vaar o.a* de groei werd »agegiaan 
na ïierbspiantiag. ^ oor «en gedeelte was de grond' vooraf 20 ca diep gestoomd on 
wel dêa vierkante meter par boon. 3e boiwa op geatooraâe grond groeiden veel beter 
d$a de boraea op ongestoorde groai. 
Velling te Cdense. 
iWnWnhHuimiMi' I I JaU»w*e»i •mmOii» < au, ut ,mimwn 
In de morgen van 26 september werd eea kort besoek gebracht aan de veiling t# 
Odenae» voorname li,ik m te aien hoe de korokow?»rs op bitter aija worden getoetst« 
Be veiling is tevens sorteer- en ver pakkijjgaetat ioa. 
Er waren slechts enkele vrotivon korikofnmera aan het proven. In het volle «ei» 
aoen sifn er wel 40 tot 50 wee besig« Met «sa omgekeerd© kroontjespen'wordt «en oy* 
lincertje uit de vrucht gestoken en wel ter ]laatae van de overgang tussen de tmeä 
le hale en het dikke gedeelte. Het cyliadertj© is eea halve vrucht diep» Waaneer 
de vruohtea niet bitter s*üt kr*v?e» ze eea driehoekig stempel. ïïa bittere vruohtea 
gebruiken de vrouwen suiker om de bitters ®»aak kwijt te raken. 




geleverd ayn, assist à© veiling dose vruchten terug. Op é&m wi&ê «aoet osgev««* . j 
êê& oi- 4« duizend vruchten worden teruggenomen. 
Conclusies voor het grondonderzoek te Naaldwijk» 
is® assistenten van de Alnfendelig Dansk GartnerforeniJïg konden de vraag, of i 
veertiendaago blfiseetondergoek wel mod zakelijk la en of 'niet tast maandelijks- onder­
zoek kan worden volstaan, niet beantwoorden. Dese vraag was voor hen overigens . 
geen probleem, daar de kwekere bet veer tiendaagse onder»ook 00 op prijs stellen« 
Het zal afgewacht moeten verder, of er in het Suid-Hollands Clasuistrict ook be­
langstelling voor sal bestaan, wanneer de kwekers er med® hebben kunnen kennis ma» 
ken* Het verdiend daartoe aanbeveling een proef te nemen. 
Y oor het welslagen van een dergelijk« proef is de medewerking noodzakelijk van 
een flink aantal kwekers. Tezc kwekers die vooralen zullen r.oeten worden van een 
boor en verpakkingsmateriaal, sullen elk© twee weken uit een bepaald# kas een 
grondmonster op het r roef station dienen te besorgen« Deae grondmonsters sullen 
snel ondersocht dienen te worden. Voorlopig aal drie dagen de ene 1st mogelijke t«v 
Rlfla gijn. Ois dit te kannen bereik®» sullen ear vereohillende verandering»» aange-» 
bracht moeten worden en wel vodral in de organisatie van de crie onderdelen labo­
ratorium, adviesdienst en tjyotenor« 
Vanneer de kwekers self bun grondmonsters steken heeft een üergelifk snel onw; 
derzoek zin, daar deae snelheid âm niet weer teloor gaat, aoals by de monster na~ 
door de grondnoRsternejners het geval ia. Pese kunnen narael'jk soms pas geruime 
tijd na'aanvrage de monsters steken, Bovendien heeft d© werksaaraheid van de ito»» 
sternemere tot gevolg, dat de r.onoters vaak stootsgewijs binnen kons©,» hetgeen m% 
55ich Esede brengt dat een deel van d@ iao»«stero één of twee dagen most bleven liggen 
.alvorens in ondsrsoek te kunnen worden genomen» 
Te onderzoekduur van drie dagen is al© volgt te verdeleat eerste dag drogen, 
tweede dag laboratorium, derde Èag adviesdienst en typekaraer. v/anneer de grónd op 
volumebasis ondersocht sou kunnon worden en er niet mer gedroogd sou behoeven te 
worden» sou de verwerkin:;9duur evenals in I-enemarken tot twee dagen stjn terugge-
bracht« Er is reeds vernield, ciat âierto© een ondersoek naar het krimpen van d# 
grond noodzakeli'k is. Afgeaien hiervan sullen veengrond «n potgrond echter moge­
lijk een spaak in het wiel steken, daar zij eioh wellicht sonder voorafgaand malen 
niet sullen laten a- ven dsn net oor te sterke ontmenging« 
£*i de wonsternaiw door de :• .vouera sal op verschillende punten gelet dienen te 
worden« In de eerste plaats s&l er vooraf een instructie gegeven dienen te worden* 
Hellicht verdient een boorliohaun met kleine inhoud aanbeveling, opdat er voldoend 
prikken genomen sullen worden« I;at dergelijke boren gewoonl-jk minder stevig sijn, 
»al niet «o nadelig afjn, daar se 'betrekkelijk weinig gebruikt sullen worden« In de 
tweed® plaats sal goed gelet disse» te worden op het inruilen van de wrtxgmlïjrt* 
Be beoordeling van een gewae ml. vas kweker tot, kweker nogal sterk verschillen. 
Met verdient aanbeveling voor het bijrafcetonderaoek een aparte vragenltjat te ont» 
werpen« Voor dit doel aal kot aantal vragen namaltjk beperkt kunnen trard«« 
Ook voor de analysereauitatea wet advie» zal een apart formulier gebruikt 
kunnen worden» waarbij het Deense formulier als voorbeeld kon dienen* Op deae wijs« 
moet hei typewerk aansienlijk beperkt teuanea worden. Om de snelheid va® liet ond«r» 
zoek niet teloor te doen gaan zal het noodaakeljk a^n het advies weer rechtstreek« 
naar de kweker te ssendan. huidige adviespraktijk» waarbij het advie» wordt fer-, 
©trekt door de rayonaaaiotent» heeft hot voordeel dat de laatste beter op de hoog­
te ie van de plaatselijke omstandigheden» Dit voordeel »al by de voorgestelde werk­
wijze achter niet geheel verloren behoeven te gaan» Wanneer de rayon&asi«tenten een 
af schrift van het formulier ontvang*» » kunnen «ij aonodig het advie« bij de kweker 
wsjaigen» Deae raogel\fkaeid aal op het formulier kenbaar gemaakt kunnen worden» 
In het vervolg aal de gloeireat bij het bijswatonderaoek betrokkefe dienen te 
worden« Te foefaatbefaling ks» woruen weggelaten» behalve in de gevallen dat mm 
om een fosfaatbepaling vraagt. Het tarief aal dan iets hoger kunne» atfn» v/ellieht 
is het gunatig o» de fa»fa&tbep§liag niet direot weg te laten mar ©erst na een 
overgangsperiode» 
Met huidige ïïaaldwilkse bijï eetonderaoek i« niet te vergelijken »et het Deense» 
Het onderaoek vindt neeetal plaats bil het begin van de tomatenteelt* nadat het 
volledige onderaoek heeft plaats gevonden voor de voorafgaande slateelt. Het is al 
aodanig meer een onvolledig costrôle-onderaoek. £a«r voor dit oontrôle*onder soek 
flink belangstelling bestaat dient het normaal door te gaan* :;e monsternemers gal* 
len dus deae »oneters »oeten blijven nenen» Om de klachten van afgelopen jaar te 
verarde» ie het noodzakelijk, dat moneternewer en rayonaesistent over het tijdstip 
van monaternawe goed contact onderhouden» Tm-r de koeten «an de ffionstername een 
groot deel vormen van de totale ocderzoekkosten verdient liet wellicht aanbeveling 
twee tarieven aan te houden en vol tarieven inclusief en exclusief ?nonsterimroe » 
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